





















































































































































































































































































































































































































































































































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
ln(emp） 5.553**＊１ 5.563**＊ 5.551**＊ 5.581**＊ 6.323**＊１ 6.343**＊ 3.339**＊ ).361**＊ 
[0.877］１ [0.877］１ [0.877 [0.876］１ [0.863］１ [0.863］ 0.863］ 0.863］ 
1,(｡is） 1.322**＊ Ｌ187**＊ 1.138**＊ 1.436**＊ Ｌ360**＊ 1.222**＊ 1.174**＊ Ｌ471**＊ 
[0.247］１ [0.249］ [0.250］１ [0.244］’ [0.247］’ [0.248］ 0.249］ 0.244］ 
１，(mvento｢） -0.322**＊ -0.333**＊ -0.330**＊ -0.330**＊ -0.325**＊ -0.336**＊ -0.333**＊ -0.332**＊ 
[0.038］１ [0.038 [0.038 [0.038］１ [0.038 [0.038］ 0.038］ 0.038］ 
cclaims -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ -0.001**＊ 
[0.000 [0.000］Ｉ [0.000 [0.000］１ [0.000 [0.000： -0.000 、､０００］
1,(Cit） 0.251＊ 0.262＊ 
[0.134］ [0.134： 
1,(inte 0.091 0.093 
[0.081］ [0.080］ 
1,(ｓ 0.339**＊１ 0.366**＊１ 0.331**＊ 0.341**＊ ).367**＊ 〕､334**＊
[0.111 [0.109 [0.116 [0.110］ 0.109 0.116］ 
1,(intr 0.072 0.072 
[0.051 [0.051］ 
1,(originality） -0.360**＊ -0.272**＊ -0.360**＊ -0.273**＊ 
[0.099 [0.102 [0.099 ､､102： 
l､(c]aims） -0.105**＊ -0.105**＊ -ｑｌＯ４**＊ -0.109**＊ -0.106**＊ -0.106**＊ -0.105**＊ -0.110**＊ 
[0.027］’ [0.028］１ [0.027］ [0.028］’ [0.027］’ [0.028］ 0.027］ [0.028］ 
l､(Reneralitv） -0.589**＊ -0.474**＊ -0.589**＊ -0.474 IR＊＊ 
[0.112］１ [0.104］ [0.112］ 0.104 
1,(backnipc） -0.127**＊ -0.132**＊ -0.128**＊ -0.133**＊ 
[0.036 [0.036］ [0.036］ 0.036 
１，(fb｢wardnipc） -0.126＊ -0.006 -0.132＊ -0.006 
[0.077］ [0029］ [0.077］ 0.029 
1,(shuchu） 0.391 0.334 0.4 0.363 
[0.899］ [0.894］ [0.898］ [0.893］ 
choka -0.199 －０．２５１ －０．１９１ -0.242 
[0.232］ [0.234］ [0.231］ -0.234］ 
ln(bcitla幻 -0.192 -0.205 
[0.132 [0.131］ 
1,(bcitlalLacc） 0.911**＊ 0.859**＊ 0.921**＊ 0.910**＊ 0.855**＊ 0.920**＊ 
[0.306］１ [0.305］’ [0.306］ [0.306］ [0.305］ [0.306］ 
SＣＶ -4.363**＊ -4.388**＊ -4.445**＊ -4.390**＊ 
[0.992 [0.992 [0.992 [0.991 
支術分野ダミー YＥ 『。 ＹＥ 「こ』 ＹＥ 『■』 ＹＥ 「。 YＥＳ YＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ 
ｈ願年ダミー YES ＹＥ 『ご』 ＹＥ 『、〕 ＹＥＳ YES ＹＥＳ YES ＹＥＳ 
企業ダミー ＹＥＳ ＹＥＳ ＹＥＳ YES YＥＳ YES YES ＹＥＳ 
Constant -63.806**＊ -66.184**＊ -65.701**＊ -66.726**＊ -73.855**＊ -76.268**＊ -76.253**＊ -76.581**＊ 
[9.608］１ [9.586］Ｉ [9.620 [9.593］１ [9.400］１ [9.428］ 9.428］ 9.419］ 
Observations 56294 56294 ５ ;294 56294 56294 56294 56294 56294 
LoglikeIihood -9564.503 -9543.726 -9548.193 -9558.203 -9571.992 -9551.356 -9555.903 -9565.84 






























































































































































コントロール変数 技術分野ダミー 汗分類(IPC)セクション分類。 NBERデータ
コントロール変数 出願年ダミー 1982年を基廻年として､1982年～97年までの出顧年のダミー密数会 NBERデータ





































































































































変数名 サンプル数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
ｅｍｐ 56,294 53940 18932.0600 676 81488 
｡iｓ 56,294 0.7887 ０ 2028 0.1644 １ 
inventor 56.294 2.6914 １ 9527 １ 2８ 
cclHims 56,294 1936.2 2843 1780 ０ 18763 
Ｃｉｔ 56,294 1.3712 １ 3778 0.0588 27.25 
intercit 56,294 ０ 2844 ０ 5879 0 17.625 
scit 56,294 ０ 1389 ０ 2989 ０ 1４．５ 
intracit 56,294 0 9479 １ 0684 ０ 21.3333 
oriRinalitv 56,294 ０ 3487 0 2738 ０ ０．９１８４ 
claims 56,294 11 3447 ９ 4307 １ 204 
generaUty 56,294 0 3566 ０ 2768 0 0.9192 
backnipc 56,294 ４ 9833 ３ 8３２１ 0 1０１ 
lbrwardnipc 56,294 ９ 4３４１ 1０ 0７５１ ０ 287 
shuchu 56,294 ０ 0355 0 0３２１ 0.0070 0.6722 
choka 56,294 0 0481 ０ 1０１４ -0.7270 4.8213 
bcitlag 56,294 ５ 0536 １ 0775 ０ 1７ 
bcitlaRLacc 56,294 -０ 1964 ０ 7704 -８ ７ 
ＳＣＶ 56,294 ０ 2501 0 0893 0.0899 0.5233 
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